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1 Le dossier des bustes sassanides en stuc, deux à Hajiabad dans le Fars, douze à Kish en
Mésopotamie  ou  les  exemplaires  uniques  en  pierre  de  même  époque  ou  d’époque
parthe  à  Hamadan,  Malyan,  Tang-i  Bot,  Paikuli,  n’avait  pas  été  abordé  dans  son
ensemble  depuis  les  découvertes  des  dernières  décennies.  L’analyse  fine  de  l’A  en
particulier sur la partie inférieure creuse, qui indique qu’ils étaient fixés sur un support
avec tenon, permet de réfuter l’hypothèse qui eut cours longtemps de bustes fixés sur
un mur. Comme l’indique les exemples de Hajiabad, trouvés à proximité de bases de
demi- colonnes engagées imitant le type achéménide, ces têtes ou bustes formaient la
partie supérieure de ces colonnes (bust pillar), et dans certains cas de têtes en ronde
bosse, surmontaient peut-être d’autres éléments architecturaux, mais non des statues.
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